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ču. Ne4ci su mišići zategnuti (na repu, 
uši-ama, vratu). Poslije vole životinje le­
žati, a pritom ostaje im mišićje i nadalje 
naipeto; konačno zapadnu u staujte, iz ko. 
jeg se više uopće ne mogu podizati, pa 
ieže ispruženih nogu, kojima v^lajut a 
usto i sitenju. Konačno se onesvijeste, pa 
u većini slučajeva ugibaju za nekoliko sa­
ti, ako im stručnjak ne pomogne. 
2. Tetanija nastala kod otpreme (željez­
nicom, kamionom). Ovaj se oblik bolesti ja­
vlja kod vrlo steonih krava ili rjeđe kod 
u.'-koro oteljenih, ako se neposredno s paše 
daleko otpremaiu, osobito u prenatrpanim 
i vrućim vagonima ili kamionima, pogoto­
vo, ako se usto nepravilno hrane i napa­
jaju. Kod cvog cblika javljaju se jednaki 
znć,ci bo.esti. a i tok je kao i kod pašne 
tetanije, samo s tom razlikom, da je ishod 
bolesti obično nepovoljniji, t. j . životinje 
treba laklati. 
3. Tetanije u teljenju (puerperalna teta­
nija). Ova se tetanija javlja razmjerno 
rjeđe, i to za vrijeme ili uskoro iza telje­
nja. Također se i ovdje opaža uz':uđenje, 
trzanje mišić ja sa grč:.vima u područji; 
gl^ve, vrata, trupa, repa te nogu. 
4 Ponekad se javljaju sasvim jednaki 
grčevi i stanje kod goveda uz t. zv. ace-
tonemiju*, pa u takovim slučajevima treba 
iildjuciti ovu bolest, jer joj je uzrok, a i 
liječenje sasvim drugačije. 
Budući da su tetanije ozbiljne bolesti 
kri'tkog toka, treba odmah u početku za-
tijižiti stručnu pomoć. 
Da se goveda zaštite od pašne tetanije 
treba im prije izgona na pašu nekoliko 
seamica davati kalcija, i to u obliku ikrm-
ne krede ili ribljeg brašna, i postupno ih 
privikavati na pašu. Pašnjake opet ne va­
lja đuforiti preko mjerno dušičnatim i ka­
li jevim gnojivima, a premalim količinama 
kalcijevih i fosfornih gnojiva. Važno je ta ­
kođer, da stoku ne puštamo prerano na 
tako .pođubrene pašnjake. 
Kod tetanije nastale dugotrajnom otpre­
mom, spriječit ćemo nastup bolesti, da 
goveda prije otpreme držimo nekoliko da­
na u staji i hranimo sijenom. Nadalje, u 
v^-'.gone ili u kamione treba stavljati sijena 
i goveda napajati. Nakon istovara ne smi­
jemo ih odmah uvesti u staje, nego ih t re­
ba još neko vrijeme držati na slobodi. 
Prof. dr. M. Šlezić 
VIJESTI 
DEMONSTRACIJE RADA MLJEKARE 
55A REKONSTITUIRAJVO MLIJEKO I 
SLADOLED NA ZAGREBAČKOM 
VELESAJMU 
Međunarodno društvo mljekarske indu­
strije (Dairy Industries Supply Associa­
tion) postavilo je u Američkom paviljonu 
n? ovogodišnjem jesenjem zagrebačkom 
vele-i.jmu mlj'ekaru za rekonstituirano 
rrlijeko i sladoled. 
Predstavnici 5,r:omenutog društva demon­
strirali su 6. i 15. ovog m.jeseca rad te 
mlj'eikarc (==Iika na sljedećoj stran-ci). 
Tome su prisustvovali iz.aslanici mljekar­
skih poduzeća NR Hrvatske, Srbije, Slo­
venije i B:H Stručnog udruženja mljekar­
skih privrednih organizacija Hrvatske, 
Glavnog zadružnog saveza Hrvatske i Slo­
venije, Poljoprivredno-šumairskog i Veteri. 
ncrskog fakulteta u Zagrebu, zdravstvenih 
ustanova, republičke poljoprivredne komo­
re i drugo. 
Poslije demonstracija održali su se u 
Esplanadi sastanci, na kojima su predstav­
nici spomenutog društva dali naknadna 
objašnjenja o radu, kapacitetu strojeva, 
k^t i drugim pitanjima, koja su s tim u 
vezi. 
Dana je sugestija sa strane prisutnih 
izaslanika, da bi bilo potrebno da se u 
Z&.grebu postavi jedna takova mljekara s 
obzirom na to, da je Zagrebačka mljekara 
preuzela na sebe obavezu raspodijeliti 
školskoj djeci 30.000 obroka mlijeka na­
pravljenog od mliječnog praška. Usto bi 
s:; osiguralo higijenska proizvodnja kva­
litetnog sladoleda u Zagrebu. ' 
Izložene strojeve otkupila je Z-grebačka 
ml-ekara, a kredit za to csigurao je NO 
kotara Zagi'eb, pa će Zagrebačka mljekara 
bit: prva mljekara u zemlji, koja će poseb­
nim za to postrojenjem proizvoditi rekon­
stituirano mlijeko od mliječnog praška, i 
sladoled. K. 
* Povećanje količine acetona u krvi, ko]i 
&3 normalno nalazi u malim, količinama u 
kl vi i mokraći, a u većim kod nekih dija­
betičara (šećeraša). 
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Gosp. Tom Burenss, predistavnik Međunarodnog društva mljekarskih industrija 
u Waishingtonu, demonstrira proizvodnju sladoleda 
Uređaj za proizvodnju sladoleda 
